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INTISARI 
 
 
PERANCANGAN STRUKTUR GEDUNG MEDICAL STAFF RS. 
CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA, Martinus Ari Susanto, NPM : 04 02 
11833, PPS Struktur, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta. 
 
 Dalam merencanakan suatu struktur tidak hanya menuntut kemampuan dalam 
menghitung, namun juga memperhatikan aspek kekuatan dan keamanannya 
memenuhi syarat – syarat yang berlaku sehingga struktur tidak mengalami kegagalan. 
Dalam Tugas Akhir ini, penulis mempelajari bagaimana merancang elemen – elemen 
struktur dengan beton konvensional pada bangunan gedung Medical Staff RS. Cipto 
Mangunkusumo Jakarta, agar gedung tersebut mampu mendukung beban – beban 
yang bekerja secara aman. 
 
 Gedung yang dirancang merupakan gedung Medical Staff RS. Cipto 
Mangunkusumo Jakarta yang terdiri dari 8 lantai dengan masing – masing lantai 
mempunyai ketinggian yang berbeda, yaitu 4,5 m dan 4 m . Bangunan ini terletak 
pada wilayah gempa 3 pada lapisan tanah sedang, serta direncanakan dengan. dengan 
daktilitas penuh dan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus. Dalam penulisan tugas akhir 
ini penulis merancang struktur (pelat lantai, balok, tangga, kolom) dan struktur bawah 
(pondasi tiang pancang). Mutu beton fc’ = 30 MPa, mutu baja 240 Mpa untuk tulangan 
berdiameter ൑ 12 mm dan mutu baja 400 MPa untuk tulangan berdiameter > 12 mm. 
Beban-beban yang dianalisis meliputi beban gravitasi (beban mati, beban hidup, beban 
hujan) dan beban lateral (beban gempa). Perancangan dilakukan dengan konsep desain 
kapasitas yang mengacu pada SNI 03-2847-2002, yaitu kolom kuat balok lemah, 
sehingga mekanisme leleh terjadi dulu pada balok baru kemudian pada kolom. Struktur 
direncanakan dengan analisis statik ekuivalen tinjauan 3 dimensi menggunakan program 
ETABS Versi. 7.1.0. 
 
Hasil perencanaan struktur yang diperoleh pada tugas-akhir ini berupa 
momen, gaya aksial, dan gaya geser yang akan digunakan untuk merencanakan 
jumlah tulangan dan jarak antar tulangan. Dari tinjauan kinerja struktur gedung yaitu 
kinerja batas layan dan kinerja batas ultimit, gedung Medical Staff RS. Cipto 
Mangunkusumo Jakarta memenuhi Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk 
Bangunan Gedung SNI 03-1726-2002 sehingga gedung aman untuk digunakan. 
 
  
Kata Kunci: Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus, daktilitas penuh 
 
 
 
